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Bildungs・，~edürftigen zum Bildungs-Reichen. Ich sah ihn oft nur alle acht Tage. wo ich ihn in den 
Ab佃 dstundenbesuchte. oft auch jeden Tag， wo ich mittags mit ihm， bald in groserer Gesellschaft， 
bald tete-a-tete zu Tisch zu sein das Gluck hatte. Doch fehlte es unserem Verhaltnis auch nicht an 
einem praktischen Mittelpunkt. Ich nahm mich der Redaktion seiner alteren Papiere an， ich assistierte 
ihm bei der im Jahre 1826 begonnenen Herausgabe se凶erWerke in v;erzig Banden; auch nahm ich 
teil an "Kunst und Altertum“， wozu ich ihm einige Beitrage gab. Er dankte mir seinerseits dadurch， 
das er mich in seine Kreise zog und an den geistigen und leiblichen Genussen eines hoheren Daseins 
teilnehmen lies." 
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